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Türk Müzelerinin  
tarihi
Bizde ilk müzecilik hicri 1266 
tarihinde başlamıştır. 
Topaneiâmire Müşürü Fethi 
Ahmet Paşa zamanında 
Darphane yanındaki eski 
harbiye ambarı - Ay a ir ini 
Kilisesi - olan şimdiki Askerî 
Müze asarı atika müzesi 
yapılmıştır.
Ali Paşanın sadaretinde 
mütehassıs olarak getirilen M. 
Goold üç sene çalışırak 
harbiye ambarında mevcut
Cumhuriyet
âsarı atikanın bir katalogunu 
tanzim etmiştir.
Hicrî 1291 tarihinde maarif 
nazırı Suphi Paşa Çinili 
Köşkü müze ittihaz etmiştir.
O zamanlar müze 
müdiriyetinde M. Dethier 
isminde bir Alman 
bulunuyordu. Bu zat altı sene 
hizmet ettikten sonra, 
müzemiz, 11 eylül 1881 
tarihinde bir Türk arkeoloğu 
olan merhum Hamdi Beyin 
idaresine geçmiştir.
Hamdi Bey bir sene sonra, 
Güzel San ’atlar Akademisini 
de açarak müdür tayin
11 Eylül 1933 1933  -  1983
edilmiştir.
Hamdi Bey, 1842 senesinde 
İstanbul’da doğmuştur. 
(Mektebi Maarif) teki 
tahsilinden sonra Paris’e 
gittiği zaman san ’atkâr M. 
Boulanger, M. Geromedan 
resim dersi alarak yüksek 
istidadını ilerletmiştir. Küçük 
yaşında iken bile karakalem 
resimler yaparmış. Paris’ten 
vatanına döndüğü zaman 
Sadrıâzam Mithat Paşa ile 
beraber Bağdada gitmiş, 
Selmaenpak binasının resimle 
birçok yağlıboya kıymetli 
levhalar yapmıştır.
Hamdi Bey, Efez, Apolon, 
Hekat, Didim, Asus 
harabelerinden ayrı ayrı 
tarihlerde hafriyat yaptırmış, 
bulduğu bütün kıymetli 
eserleri müzemize taşıtmıştır.
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Türkçe süzlü operet
Hu filim yalnız bir halta gösterilece­
ğinden görmi yenlerin *e teknr 
görmek istiyenlerin İstical 
etmeleri rica olttnur
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